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Bibliografía 
Tratado de Química Física 
Prof. Dr. John EGGERT, amb col. del Dr. Lothar H O C K ; trad. de la SÍ.* edició ale-
manya pels Srs. Prof. J. PALACIOS i Prof. MOLES. - i vol. de 540 pág. de 22X15 cm.; 
r23 íig. Editorial Labor, Barcelona. 
Aquesta segona edició del llibre del Prof. EGGERT, de la Universitat de Berlín, de . 
ía qual els Prof. PALACIOS i MOLES, de la Facultat de Ciéncies de Madrid, han fet 
una excel-lent traducció a l'espanyol, rendirá un bon servei a aquells qui, posseint els 
oneixements básics de Química, Física i Matemátiques, vulguin introduir-se en l'es-
aidi deis problemes referents a l'estructura i estat d'agregació de la materia i també 
les liéis que regulen les seves manifestacions d'ordre físic. 
Per a aquest objecte, l'obra té l'avantatge d'una exposició clara, els raonaments 
de la qual, partint de coneixements elementáis porten el lector a comprendre els com-
plicáis mecanismes i liéis que regulen els estats de reacció i equilibri de la materia, 
/estudi i la consulta son afavorits per notes margináis i també per nombrosos exem-
ples i aclariments intercaláis en el text. A mes, una extensa bibliografía facilitará la 
consulta deis treballs origináis, sempre que aixó calgui. 
L'autor descabdella en el primer capítol els fonaments de l'atomística, entre els 
quals els elements de termodinámica' (equació d'estat deis gasos perfectes, primer i 
segon principi de la Termodinámica) mereixen ésser remarcats peí métode d'exposi-
' ió, que queda sensiblement millorat comparat amb Tedició anterior. 
L'estudi de la materia ve dividit en tres capítols (átoms, molécules i agregacions), 
posats al dia tenint en compte els últims estudis sobre la constitució de les molécu-
!es i cristal-1 ográfics. 
Finalment, cinc capítols (l'equilibri químic i la llei de les masses; termoquímica; 
electroquímica, cinética, química i fotoquímica) son destináis a Testudi deis fenó-
mens químics. Cada un d'aquests apartats constitueix interessants síntesis de la 
qüestió respectiva.—R. P . 
INDEX BIBLIOGRAFIC 
Tal com anunciaran en el número passat, iniciem la publicado d'aqnest índex bi-
bliográfic, que rendirá bons servéis ais nostres lectors. Procurarem fer-hi constar tots 
ds Ilibres de carácter científic i tecnic que es publiquin a Catalunya i a aquest objecte 
soUicttem deis editors que ens trametin puntmlment les publicacions llurs, per tal 
Qué aquesta secció arribi a ésser del tot completa. Els Ilibres serán inclosos a Vindex 
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totseguit de llur publicado—salvant, naturalment, cls primers números en cls qnals 
inclourem els apareguts en els darrers mesas—i oportunament comentaran des de la 
secció de Bibliografía el contingut d'aquclls que ens hagin estat tramesos. 
CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN, Eng. J. KÓRLING, trad. de la 4.a edición alemanya 
peí Sr. Ricard FERRER, E. I., I vol. 275 pág. de 18 X 12 cm, 118 fig. i 4 lám. Manuales 
Técnicos Labor, Editorial Labor, Barcelona. 1930. 
MOTORES DE GAS Y ACEITE, Prof. Alfred K I R S C H K E , Eng., trad. de la 3.a edició 
alemanya, peí Sr. Manuel Lucini, E. I., 1 vol. 275 pág. de 18 X 12 cm, 118 fig. i 4 
lamines. Manuales Técnicos Labor, Editorial Labor, Barcelona. I93n-
DIBUJO DE MÁQUINAS, Eng. Ricard SCHIFFNER, rev. i completat per W. TOCHTER-
MANN, Eng. Dip., 1 vol., 296 pág. de 18.X 12 cm, i 486 ñg. Manuales Técnicos Labor, 
Editorial Labor, Barcelona. 193°. 
QUÍMICA GENERAL, aplicada a la industria con prácticas de laboratorio. I, Química 
orgánica. Compuestos acíclicos. Dr. E. CALVET, I vol.. 827 pág. de 25 X 17 cm 1 
430 fig., Ed. Salvat Editores, S. A., Mallorca. 41, Barcelona. 1930. 
LA ESCUELA DE QUÍMICA, Prof. G. OSTWALD; versió de la 4-a edició alemanya 
peí Sr. Emili M. MARTÍNEZ AMADOR, I vol. de 550 pág. de 20 X 13 cm, 74 fig. Ed. 
Gustau Gili, Enric Granados, 45, Barcelona, 1930. 
CURSO EXPERIMENTAL DE QUÍMICA, Dr. A. R ius 1 M I R Ó ; I vol. de 287 pág. de 
22 X 15 cm, 17 fig. Ed. Imp. M. Roca, Reus. 1930. 
TRATADO DE QUÍMICA FÍSICA, Prof. Dr. John EGGERT, amb col. del Dr. Lothar 
Hock; trad. de la 2.a edició alemanya pels Srs. Prof. J. PALACIOS i Prof. MOLES ; 
1 vol. de 540 pág. de 22 X LS cm, 123 fig.; Editorial Labor, S. A., Barcelona. 1930. 
LA CUESTIÓN DE MONTJÜICH, D. Mario GIMÉNEZ R U I Z ; 1 vol. de 121 pág. de 
19 X 12 cm. Ed. Gustau Gili, Enric Granados, 45, Barcelona. 1930-. 
REPLANTEO DE CURVAS, con y sin arcos de enlace, para ferrocarriles, carreteras y 
canales, Srs. O. SARRAZIN, H. OBERBECK i Max HÓFER ; Versió de la 4.a edició 
alemanya; 1 vol. de 308 pág (46 de text i 662.de taules numériques) de 16 X 10 cm, 
28: fig.; Ed. Gustan Gili, Enric Granados, 45, Barcelona. 1931. 
